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Objetivos 
Según se recoge en la Memoria de Solicitud presentada, la 
asignatura en la que se centraba la propuesta (Linux y Linux de 
gestión, perteneciente al  Master en Química Teórica y 
Computacional) se centra en introducir a los estudiantes al 
sistema operativo Linux, el sistema operativo más comúnmente 
empleado para llevar a cabo computación científica. A fin de 
facilitar la labor docente hemos hecho uso intensivo de la 
plataforma Studium, incorporando los materiales y actividades 
de las que consta la asignatura a la plataforma virtual de la USAL. 
 Además del mero intercambio de información, esto nos ha 
permitido mejorar la interacción y coordinación con los 
estudiantes, hacer más accesible la presentación de los 
contenidos y problemas, así como  seguir con más facilidad e 
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Actividades propuestas 
En la memoria, propusimos incorporar toda la información 
referente a la asignatura Linux y Linux de Gestión - Máster 
EMTCCM en la plataforma Studium, incluyendo: 
•  La información general del curso (horarios de 
clase y tutorías, ficha de la asignatura, etc). 
• El material didáctico asociado a cada tema.  
• Ejercicios prácticos a completar por parte del 
alumno al final de cada tema. Dichos ejercicios eran 
subidos  por los alumnos a la plataforma tras 
completarse y corregidos por el profesor, sirviendo 
como herramienta de evaluación continua.   
• Actividades de evaluación y seguimiento de los 
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Resultados 
Como se puede comprobar en la página de Studium 
correspondiente a la asignatura antes mencionada, se  han 
llevado a cabo las tareas especificadas en la sección de 
“Actividades propuestas”.  A continuación se proporcionan 
algunos ejemplos:  
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• Información detallada de cada tema: 
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Estimamos que el proyecto ha cumplido con los objetivos 
antes reseñado. En breves palabras, pensamos que el empleo de 
Studium como plataforma de intercambio y adquisición de 
información ha facilitado el seguimiento del curso, tanto a los 
profesores encargados de la docencia como a los alumnos 
matriculados en la misma. Durante el curso próximo, 2014-2015, 
seguiremos utilizando Studium en el marco de la asignatura 
Linux y Linux de Gestión, puliendo y mejorando el material ya 
incorporado.    
 
